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Annotatsiya: Bilamizki, dunyoning rivojlangan barcha mamlakatlarida qonun 
ustuvor hisoblanib hamma unga qat’iy amal qiladi. Bu esa barcha davlatlarning 
rivojlanishiga o’z ta’sirini o’tkazadi. Shuningdek barcha davlatlarda qabul 
qilinayotgan, o’sha yerning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy rivojlanishida normativ 
shartnomalar ham katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada O’zbekiston 
respublikasi huquq manbalarida normative shartnomalarning tutgan o’rni haqida so’z 
boradi. 
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Abstract: We know that in all developed countries of the world, the law is a 
priority and everyone strictly adheres to it. This will affect the development of all 
countries. Normative agreements, adopted in all countries, also play an important role 
in the economic, social and political development of the region. This article discusses 
the role of normative agreements in the legal sources of the Republic of Uzbekistan. 
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Huquq manbalari - huquqiy nor-malarning ifoda etilish shakllari. Huquqning 
birlamchi manbai xalqaro huquqning umumeʼtirof etilgan normalari va qoidalari 
hisoblanadi. Bularga BMT Ustavi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) 
va boshqa kiradi. 
Normativ-huquqiy hujjatlar huquqning asosiy manbalari qatoriga kiradi. 
Oʻzbekiston Respublikasida normativ-huquqiy hujjatlarning quyidagi turlarini 
koʻrsatish mumkin: Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi; Oʻzbekiston 
Respublikasining konstitutsiyaviy qonunlari; Oʻzbekiston Respublikasining 
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qonunlari; Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 
qarorlari; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari; Oʻzbekiston 
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari; vazirliklar, davlat qoʻmitalari va 
idoralarning huquqiy hujjatlari; mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari. 
Huquqning eng qadimgi manbalaridan biri huquqiy odatdir. Huquqiy odat uzoq 
davr mobaynida amalda boʻlishi natijasida shakllangan, jamiyatda ijtimoiy 
munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyatga ega boʻlgan va davlat tomonidan 
umummajburiy qoida sifatida tan olingan xulq-atvor qoidasi. 
Huquqiy pretsedent ham huquq manbai hisoblanadi. Huquqiy pretsedent sud 
yoki maʼmuriy organning yozma yoxud ogʻzaki qarori boʻlib, bu qaror kelgusida 
barcha shunga oʻxshash ishlarni qoʻrib chiqish va hal qilish uchun asos boʻladigan 
namuna normadir. Huquqiy pretsedentning sud va maʼmuriy pretsedent shakllari 
mavjud. Sud pretsedenti AQSH, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada va Yangi 
Zelandiya kabi umumiy huquq amalda boʻlgan davlatlarda huquqning manbai sifatida 
keng qoʻllanadi. 
Normativ shartnomalar ham huquq manbai hisoblanadi. Ikki yoki undan ortiq 
mustaqil huquq subyektlari oʻrtasida tuziladigan hamda ularning huquq va 
majburiyatlarini oʻrnatadigan, oʻzgartiradigan yoki bekor qiladigan bitimlarga 
normativ shartnomalar deyiladi. Normativ shartnomalar ayniqsa xalqaro huquqda 
katta ahamiyatga ega. Normativ shartnomalar qatoriga kiruvchi xalqaro shartnomalar 
subyektlariga koʻra - ikki tomonlama va koʻp tomonlama, xususiyatiga koʻra - norma 
oʻrnatuvchi va taʼsis etuvchi shartnomalarga boʻlinadi. 
Normativ-huquqiy hujjatlar - vakolatli davlat organlari va mansabdor 
shaxslarning umummajburiy koʻrsatmasi. Ularda huquq normalari (qonun, kodeks, 
farmon, qaror, yoʻriqnoma va boshqalar) oʻrnatiladi, oʻzgartiriladi va bekor qilinadi. 
Normativ-huquqiy hujjatlar Oʻzbekiston Respublikasida huquqning asosiy manbaidir. 
Oʻzbekiston Respublikasining 2000-yil 14-dekabrda qabul qilingan "Normativ 
huquqiy hujjatlar toʻgʻrisida"gi qonunining 2-moddasiga koʻra, "... umummajburiy 
davlat koʻrsatmalari sifatida qonun hujjatlari normalarini belgilash, oʻzgartirish yoki 
bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjat Normativ-huquqiy hujjatlar deb hisoblanadi". 
Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Oʻzbekiston Respublikasining Prezidenti, 
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, davlat qoʻmitalari va 
idoralari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va mansabdor shaxslar Oʻzbekiston 
Respublikasida normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish huquqiga ega. Normativ-
huquqiy hujjatlarning asosiy belgilari quyidagilar: 
• vakolatli davlat organi tomonidan umumiy qoidalarga asosan chiqariladi, aniq 
oʻrnatilgan tartiblar asosida qabul qilinadi; 
• normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish jarayoni huquq ijodkorligi mahsuli 
boʻlib hisoblanadi; 
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• normativ-huquqiy hujjatlar ushbu hujjatning nomidan kelib chiqib umumiy 
harakterdagi xulq-atvor qoidalarini huquq normalari koʻrinishida mujassamlantiradi; 
• normativ-huquqiy hujjatlar rasmiy hujjat boʻlib, belgilangan shakl va 
rekvizitlarga ega: rasmiy nomi, raqami, ushbu hujjatni qabul qilgan organning nomi, 
qabul qilingan va kuchga kirgan vaqti, rasmiy eʼlon qilingan joyi va h.k.; 
• normativ-huquqiy hujjatlar yuridik kuchga ega. 
Normativ-huquqiy hujjatlarga quyidagi asosiy talablar qoʻyiladi: 
• normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqayotgan organ, qoida 
tariqasida, loyihani tayyorlash yuzasidan komissiya tuzadi; 
• normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashga manfaatdor davlat 
organlari, ilmiy muassasalar va boshqa tashkilotlarning vakillari, ayrim fuqarolar jalb 
etilishi mumkin; 
• normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qiluvchi organ bir necha davlat organlari, 
ilmiy muassasalar va boshqa tashkilotlarga ayrim fuqarolarga muqobil loyihalar 
tayyorlashni topshirishga yoki ular bilan shartnomalar tuzishga, shuningdek, eng 
yaxshi loyiha uchun tanlovlar eʼlon qilishga haqlidir; 
• vazirliklar, davlat qoʻmitalari va idoralarining normativ-huquqiy hujjatlar 
loyihalarini tayyorlash boʻyicha ishini muvofiqlashtirib turish Oʻzbekiston 
Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi; 
• normativ-huquqiy hujjatlarning matni loʻnda, oddiy va ravon tilda bayon 
etiladi. 
Normativ-huquqiy hujjatlarda uni amalga oshirishning huquqiy vositalari, shu 
jumladan, moliyalashtirish manbalari, ragʻbatlantirish, mukofotlash va nazorat qilish 
chora-tadbirlari va shahrik. koʻrsatilishi mumkin. 
Normativ-huquqiy hujjatlar agar uning matnida boshqa izoh berilmagan boʻlsa, 
muddatsiz amal qiladi. Normativ-huquqiy hujjatlar amal qilishining vaqtinchalik 
muddati butun hujjat uchun yoki uning qismlari uchun belgilanishi mumkin. 
Normativ-huquqiy hujjatlarning amal qilishi Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari va 
yuridik shaxslariga, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi chet ellik 
yuridik shaxslar, chet el fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslarga tatbiq etiladi. 
Xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyillari va normalari xalqaro 
huquqning asosiy qoidalari bo’lib, ular xalqaro huquqning barcha subyektlari 
tomonidan tan olingan. Ular ichida davlat suverenitetini xurmat qilish, zo’rlik 
ishlatmaslik yoki zo’rlik ishlatish bilan tahdid qilmaslik, davlatning hududiy 
yaxlitligi, chegaralarning buzilmasligi, nizolarni tinch yo’l bilan hal etish, ichki 
ishlarga aralashmaslik, xalqlarning teng huquqliligi va o’z taqdirini o’zi belgilash 
huquqi, insonning huquq va erkinliklarini hurmat qilish, davlatlar o’rtasidagi 
hamkorlik, xalqaro huquq bo’yicha majburiyatlarni vijdonan bajarish kabilar qayd 
etilgandir. 
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Xalqaro shartnoma - xalqaro huquqning ikki yoki bir nechta subyekti tomonidan 
qabul qilingan bitim bo’lib, huquq va majburiyatlarni belgilovchi, o’zgartiruvchi yoki 
bekor qiluvchi hujjatdir. Bunday shartnoma 1995-yil 22-dekabrda qabul qilingan 
“O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to’g’risida”gi Qonuni bilan 
tartibga solinadi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, O’zbekiston Respublikasi Oliy 
Majlisi tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalarning qoidalari 
O’zbekiston Respublikasi qonunlariga nisbatan ustunlikka ega. 
Yuqorida ta’kidlanganidek, O‘zbekiston Respublikasidagi huquq tizimining 
manbalari sifatida vakolatli organlar tomonidan belgilangan tartibda qabul 
qilinadigan qonunlar va chiqariladigan huquqiy hujjatlar e’tirof etiladi. Ana shu 
qonunlar va huquqiy hujjatlar eng avvalo, O‘zbekiston xalqining erkini, xohishini 
ifoda etadigan huquqiy qoidalar yig‘indisidir. Har bir fan uchun qonunlarning va 
huquqiy hujjatlarning qaysi biri yoki uning qanday qoidasi manba ekanligini ajratib 
olish kerak bo‘ladi. Ayniqsa, bu masala normative shartnomalarni yaratish jarayoni 
uchun juda muhimdir. Chunki, bozor munosabatlari sharoitida normative huquqiy 
shartnoma normalarini yagona tizimga soluvchi alohida huquqiy hujjat zauriyati 
yuzaga kelmoqda. Lekin, shunday bo‘lsa-da, mustaqil respublikamizning vakolatli 
organlari tomonidan qabul qilingan qator huquqiy hujjatlar borki, ularning deyarli 
katta qismi bevosita normativ-shartnomalarning manbayi bo‘la oladi 
Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, O’zbekiston respublikasi huquq 
manbalari tizimida normativ shartnomalar juda katta ahamiyat kasb etadi. Bu 
bo’yicha aynan Vazirlar mahmakamasi tomonidan qabul qilingan bir qancha 
qarorlarda o’z qarorini topdi. 
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